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LA RAÇA
Tan sols la raça pot, en dignitat humana, constituir les nacions, i cap altre
principi no és susceptible de reemplaçar-la sense causar dolor, ni travar la
més insigne productivitat, que és la cultura. Dintre els valors coneguts no sabrien
veure'n un que avantatgés la raça. Procedint totes les races del tronc comú espe¬
cífic, cada una d'elles representa, en laíència o potència, un sector de la humani¬
tat humanitzada. Cap raça, però, per important que hagi estat la seva obra, per
gros que sigui el seu rendiment actual, no pot atribuir-se la representació deia
humanitat. Una raça no té ni es pot adjudicar altra representació que la pròpia.
Una raça amb consciència raciològica no podrà establir en el seu règim in¬
tern diferències fonamentals entre els individus que la composen. L'atavisme que
domina en totes les generacions s'oposa a la constitució de llinatges selectes, tot
reduint les castes a una ficció. Cada individu és portador de certes aptituds i cap
subjecte no posseeix enterament totes les aptituds racials. Les aptituds particulars,
a diferència de les generals, no transmetent-se per herència, fa que la raça posi
quasi en estat igualitari els seus fills, i per consegüent tota disposició contrària al
mecanisme biològic repugnaria a la consciència raciològica. Cada raça en la seva
àrea geogràfica disposa de materials o de treball per a viure folgadament, i els
progressos de la tècnica permetran reduir encara l'esforç per a mantenir-se. Per
altra part, l'excés de natalitat que podria desequilibrar la producció i el consum
no és de témer, puix que automàticament, a mesura que el benestar es generalitz i,
la població tendeix a estacionar-se.
La finalitat de les races és la creació de cultura. La cultura un cop creada,
passa a la mar comuna de la civilització, i és d'aquesta que, en recompensa, la
raça en rep els estimuls. Una raça racejant no pot defugir el contacte d'altres fa¬
ces, l'obra conjunta de les quals composa la segona intel·ligència, puix que si ho
fes esdevindria ràpidament eixorca.
En la consciència individual i col·lectiva de les races hi caben to's els estí¬
muls, però no l'enveja La consciència raciològica nascuda i desenvolupada per
mecanismes biològics fatals, no pot anar coníra ella mateixa, ni contra les crea-
Co ses d'Argeotooa
EI caciquisme i la Parròquia
La nafra que pateix Argentona ja
fa anys, ha danyat toies les parts vitals
del poble, quan no les ha poguí inva¬
dir i absorbir totalment. Es clar que no
podia fer-se amo de la Parròquia, en la
seva part espiritual, que només corres¬
pon a l'Església Catòlica, i difícilment
havia de poder se apoderar dels seus
béns temporals, emparats per les lleis
eclesiàstiques i gelosament defensats i
vigilats pels superiors de la jerarquia
catòlica. Aquestes raons i el respecle
natural, que fins els incrèduls tenen en
aquesta terra a les coses de religió, sem¬
bla que haurien hagut d'emparar con¬
tra to»a mena de vexacions al Pastor de
les ànimes argentonines i els béns del
remat espiritual. Qui pensa així, però,
no coneix prou el caciquisme, que vol
dominar-ho tot en forma que tothom
vegi aquest domini, i no s'atura davant
del sagrat del temple i dels béns ecle¬
siàstics.
Molts deuen recordar encara una vi¬
sita pastoral, en que el caciquisme vol¬
gué imposar uns certs padrins de con¬
firmació. Un acte així demostrava el
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cions similars. Respectar i ésser respectat; no explotar ni ésser explotat. La guer- I poder del cacicat, al qual havia de do¬
ra, seqüència o determinant d'explotació aliena, no té cabuda en la consciència
raciològica.
No sabriem veure fora de la raça cap valor més perenne i eficaç per a la
constitució definitiva de les nacions o Unitats; llevat de la raça no existeix altre
valor respectuós amb les altres races; només la raça pot conferir la realitat ger-
manívola entre els membres que la integren; tan sols la raça pot dir que ella ma¬
teixa constitueix la seva finalitat traduïda per la cultura i servida per la política
creada per ia pròpia modalitat de coneixement.
E! món ha estat, i és, tan pobra en ideals polítics, que ni tan sols podia triar.
Fins ara la política ha hagut d'ésser imperialisti per força. A ¡a política que mal¬
grat els diversos aspectes en què es presenta, no desdiu de la seva naturalesa
opressora, fatalment s'oposarà l'alíra política, filla de la naturalesa progressiva,
de la raça o de ía cultura. La política de la llibertat completa, individual i col·lec¬
tiva, té un nom: política raciològica.
M. Rossell i Vilar
(Del llibre «La Raça»).
NOTES POLITIQÜES
Un Ajuntament previsor
Diu El Liberal, de Madrid:
«¿Continua la censura en Vigo?
Se nos asegura, y convendría que de i
no ser cierto lo desmintiese el Qobier-
no, que el Ayuntamiento de Vigo ha
consignado en el proyecto de presu-
puc-sio para el próximo año la cantidad
de seis mil pesetas de sueldo para el
encargado de la censura de Prensa>^
El Rei ha començat a visitar
les casernes
Diuen els diaris d'avui:
«Madrid, 7.—-Aquesta tarda, el Rei,
acompanyat del cap de la casa militar,
general López Pozas, ha visitat la caser¬
na d'Intendència, situada al barri del
Pacifico.
Ha estat rebut pel President del Con¬
sell, en funcions de ministre de l'Exèr¬
cit, pel capità general de la primera re¬
gió i per les autoritats militars.
Al pati de la caserna estaven forma¬
des les tropes d'Intendència, les quals li
han retut honors.
El Re' ha recorregut les dependèn¬
cies i ha felicitat el coronel del Regi¬
ment per l'excel·lent estat de les tropes
i serveis».
Processaments
Ahir al matí estigueren al jutjat espe¬
cial que instrueix els delictes d'imprem¬
ta els senyors Carrasco Formiguera,
Ventura Qassol i Angel Samblancat, als
quals se'ls comunicà l'auíe de proces¬
sament per la publicació de les resse-
nyrís del míting suspès pro-lüberlat i
publicat ñ La Rambla de Catalunya.
Després de notificar-los el processa¬
ment se'ls rebé indagaíòria.
Per a avui estan citats a declarar al¬
tres oradors que també estan proces¬
sats.
També s'ha comunicat el processa¬
ment al secret.ïri de la Confederació
Regional del Treball, Bernat Pou, per
unes fulles clandestines.
Els cinc cèntims de les cartes
El corresponsal del Diario de Baue-
lona a Madrid diu en la seva corres¬
pondència d'avui:
«El anuncio de que va a aparecer
pronto en las páginas de la Gaceta una
disposición ministerial, por virtud de
la que serán suprimidos los cinco cén¬
timos que se abonan, por cada carta a
los carteros a título de pago de reparto
de correspondencia, siendo sustituido
por un sello complementario, que se
colocará, a partir del primero de enero
próximo, en todos los pliegos, ha des¬
pertado unánime reprobación. Lo que
la reforma representa y significa, ha¬
blando en plata,es un aumento del fran¬
queo que viene a gravar principalmen¬
te al comercio y a la industria, cuya si¬
tuación actual nada tiene de halagüefia.
Cuando se discutieron las modificacio¬
nes tributarias, obra del señor Berga-
mín, postreras que votaron las Cortes
españolas, hubo una especie de conve¬
nio tácito al suscribir la subida del
franqueo, que comprometió a no vol¬
ver a tocar este en lo sucesivo. Saltar
por encima di lo convenido, y hacerlo
sobre todo por el poder ejecutivo, es-
blegar-se el senyor Rector, i fins el se
nyor Bisbe, tota vegada que les coses
passaven davant d'ell. No sortí gaire bé \
la maniobra, però l'intent era ben clar i j
qui no el va veure, senyal de que tenia j
tapats els ulls amb draps grocs. I
Si sovint ha fracassat el caciquisme |
en certes exigències en maiè.ries de re¬
ligió, no podem dir el mateix en quant I
als béns de la Partòquia. í
Valent-se d'un ecònom que no deixà
records massa agradables, començà I
una campanya contra l'hort rectoral. La :
ï punta d'aquest era líoc molt estratègic, |
! al peu de carretera, a la precisa entrada |
i del poble... El resultat d'un seguit de ;
I combinacions, vendes, declaracions de
'
sobrant de via pública, etc., feu que
I l'hort del Rector esíà dominat avui dia
, per edificacions particulars. '
j Altres terres posseïa ia Rectoria que
I també feien salivera: Allò que avui és 1
la plaça on s'aixeca l'envelat de Festa ;
j major. Aquelles eren de regadiu, per- |
\ què aprofitaven les aigües dels renta- j
I dors púbiics, que segons tinc entès fo- ;
I ren pagais per la Parròquia. Com a pri- I
\ mer pas de l'atac, foren privades d'ai- ;i gua, traslladant els safareigs amb excu¬
ses d'higiene, de visualitat, d'estètica.
Vénen després les demandes d'adquisi- |
ció, fent servir de rairallet un suposat
interès del poble, que no necessitava
pas una nova plaça, sobretot si l'havia
de pagar; a segons qui si que podia
convenir-li que allò no s'edifiqués. Fi¬
nalment fou c nvingut un preu de
10.000 pessetes per tota aquella terra,
que valia més, tenint en compte que
podia ésser destinada a solars edifica¬
bles. D'aquest preu, ja prou migrat, en¬
cara hi hagué manera d'esgarrapar-se
unes 3.500 pessetes, per un tros de ter¬
ra i unes parets al costat de les escales
que van a i'esglé.sia, que el senyor Rec¬
tor demanà, perquè no poguessin cons¬
truir altres edificacions que el domi¬
nessin també per aquell costat de l'hort.
I així foren sacrificats uns béns de la
tando ya tan inmediato el funciona¬
miento del Parlamento, no parece con¬
veniente ni oportuno. Establecer im¬
puestos a espaldas de la representación
nacional, pudo hacerlo la dictadura,
pero no el actual Gabinete, que aspira
a devolver al país, con general bene¬
plácito, la normalidad çonstitucionai».
Tardor
Ja hi som de ple. Enguany—repetició
constant—a l'entorn del Tots Sants s'ha '
perfilat altra volta la grisor dels dies
tardorals, velats molts per una pluja
finissima, en volves, desplomada pau¬
sadament en unes hores que el cel sem¬
blava una immensa teulada d'alumini.
Ei temps—tema inestroncable que a
tots ens plau comentar—ha respost
aquests dies a l'auguri de! calendari
Després de la bonança de l'estiu cal-
mós, sense donar-hi importància, com
aquell que fa una cosa estudiada, sabu¬
da i preparada ha anat transformant-se
pausadament, adés refredant-se per po¬
ca estona, adés aigualint se i obligant
a treure el paraigua arreconat i ple de
pols de no servir, adés iniciant tot just
la caiguda de la fulla que ha sobtat fati-
dicament els pobres malalts que no han
pogut afrontar l'envestida del canvi.
Tot això amanit i intercalat amb unes
hores de cel clar, nídd, enjoiades per
un sol benigne i amorós que els vellets
s'apressen aprofitar, cami del Parc, i
que a nosaltres fa adonar-nos de Ves-
tiuet de Sant Marti.
La temperatura indecisa d'aquest dies
es veu ben clar que desorienta als via-
nants. L'altre dia ens hi fixàvem. Vèiem
; per la Riera homes amb abric i barret
: tou, joves amb un abrigàll rebregat, de
color de mantega florida que en diuen
«trinxera», altres sense res al cap, sense
armilla i amb el coll de la camisa des¬
cordat com si tinguessin calo»-, unes
noies amb vestits més aviat prims que
gruixuts, altres amb pells respectables
que tapaven les esquenes i part de la
sina, deixfint a! descobert el coll carre¬
gat de pólvors. Els uns desentonaven
dels altres. No encaixàveu, i encara per
més contrast—mentre ho comentàvem
—passà una minyona—cami de la dro¬
gueria—mostrant un garrot de braços
com si fóssim al fort de la carícula, i
Riera avall apareixia un senyor gros,
rodanxó, amb vestit d'hivern... i barret
de palla. El bon home es veu que es
resistia a creure que l'estiu era acabat.
S'il·lusionava que portant damunt la
testa aquell tros de palla esgrogueïda,
el vent o la frescor no li arribarien tan
aviat. Pobre il·lús! Si es descuida una
bufadeta d'aire li deixa fet una coca.
Evidentment; estem a la tardor. No
hern de recórrer a la temperatura per
constat?r-ho. Una colla de detalls ens
I ho confirma plenament: La castanyera
i que reapareix amb els quatre estris de
I la parada i s'instal·la en la mateixa can¬
tonada de l'any passat amb un fanakt
de carro que l'hi aclareix pal·lidament
: el rostre mig emmascarat; el sabre de
I Sant Simó, il·lusió de la quitxalla que
I l'esgrimeix amb fatxenda i acaba per
I cruspir-se'!; les taules dels bars res-
1 guardades per un parèntesi de fusta i
I vidre; la familia carregada de paquets
I que retorna de Barcelona el dissabte al
I vespre amb un abric pel noi, un vestit
I per la noia i una flassada pel llit; el Tot
j Sants amb farum de castanyada, empalx
I de panellets i regust de vi ranci, barre-
1 jat amb la ressurrecció momentània
dels versas populars d'En Zorrilla; el
Dia dels Mor s tol ell cerimònia religio-
I sa, dia de flors i corones d'artifici por¬
tades al Cementiri en contínua proces-
I só única diada en la qual molts van al
! Cementiri a badoquejar d'un lloc a
I l'alíre, sense recordar-se d'un piadós
record pels que hi reposen... mentre
I per la graderia hom veu pujar una
! dona jova, endolada, pàl·lida i de mira-
j da esllanguida, agafada a la mà d'un
; martec que la segueix com encantat fins
a cert lloc que ella ja sap de memòria,
on resten bella estona, pregant, immò¬
bils...
Visió tardoral tota grisa i entelada.
Visió que en aplicar-la a la vida ciu¬
tadà i poHiica esdevé stmulíàniameni
I boirosa i negre. I és que talment sem-
I bla que el pòsit malestar congriat en
i l'ànim del poble i amuntegat de dia en
dia durant l'etern estiu de la primera
dictadura, s'hagi desbordat ara, tot de
Parròquia amb ben escàs profit, per la
població, però amb aventaíges vistos
per algun parliculfir.
Aquest si que pot cridar ben alt: Vis¬
ca el caciquisme!
En Boleya
Argentona, 8 de novembre 1930.
—Els bons materials d'escrip'ori i
les bones plumes estilogràfiques estan




sobte escampant arreu de la península
els efectes del descontent, de les vexa-
c'ons i de les arbitrarietats i àdhuc les
pròpies inquietuds ciutadanes, ofega¬
des per la mateixa mà amordassa la
Premsa. Per convencer's cal només fu-
Ilf jareis diaris:aldarulls,vagues, atemp-
tiís, multes, detencions governatives...
Som a la tardor
Trigarà gaire arribar la primavera?
Argeus
Amorosa
—Malviatge la pluja! Encara no po¬
dré acabar aquesta aiguada.
De H TravasOi Roma.
Fina cançó d'ocella
fina cançó d'amor,
jo acluco la parpella
i en xuclo la dolçor.
Dessota l'alzlneda
catifa hi veig de flors,
dessota de l'arbreda
hi sento suaus frescors.
Perfum de farigola
encisa el meu esprit,
qui romaní espigóla
guareix de tot negui!'.
Dd sol l'or xarriipeija
la plana amb dolçi pau,
mon rostre s'espurtií·ja




d ca'ze pie d'olor.
Jo acluco la parpella
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MONTjruie
Les atraccions més emocionants emplaçades en el lloc més deliciós I fresc de la cintaí
Muntanyes Russes » = BUG = Witching Waves Skoíer-Discos-Cascada-Aeroplans-Tobogan CranH L'aíracció més trepidant-Ultima lü iü.
-.i j
Les més sensacionals d'Europa novetat en els Parks americans La sempre agradable atracció pisía dc Skating i alírCS ÍOt€S dc gran cmoCló 1 alegria
MAGNÍFIC RESTORAN! - THE DANSANTS - DINERS AMERICAIN-JAZZ-GROUESTINA
Mitjans de comunicació.—Au ros: Carretera de Monljuïc, recentment asfaltada : Public: Funicular de Montjuïc (Estació del Paral·lel, xanfrh Comte de l'Assalt
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Aitiics del Teatre
Les dues darreres representacions
Darrerament l'Associació d'Amics del
Teatre ens ha donat dues representa¬
cions ben migrades. Fou la primera
«Los duendes de Sevilla» dels germans
Quintero, obra pesadíssima i distant
del que aquests excel·lents comediò¬
grafs ens havien acostumat a presen¬
ciar. Si no fos l'objectiu principa! de la
obra, que sembla escrita per encàrrec
d^ l'Atracció de forasters de Sevilla, no
sabem trobar hi aquella frescor que era
la característica de les obres quinteria-
n»s.
L'obra fou representada per la Com¬
panyia Garcia Leon-Perales amb tota
pulcritud. Cal esmentar, principalment,
el treball de la senyoreta Socors Gon¬
zález, jove artista molt intel·ligent.
Dijous passat la mateixa companyia
ens presentà l'obra de Muñoz Seca i
Perez Fernandez «La Perulera». L'obra |
és de les típiques d'aquests autors, ple¬
na d'acudits, la major part d'aquells que I
us fan riure a força de recaragolaments i
pocasoltes. Hi ha alguna esceua ben \
tramada, però en general es tracta de |una de tantes produccions fluixes i des- j
tarotades. Si el teatre humorístic no fos ¡
altra cosa gairebé seria cosa de deixar-
ho córrer.
Els actors—sort d'això—representa¬
ren llurs papers a la perfecció. Destacà
en un de molt pesat i difícil la senyore¬
ta Socors González, graciosa i àgil, la
senyora Lozano i senyoretes Alcoriza i
Caba i els senyors Garcia Leon, qui es¬
tigué discrelíssim, Perales, Rodríguez,
Hidalgo, Gutierrez i tots els altres arro¬
doniren el conjunt.
El públic premià llur tasca amb no-
drits aplaudiments.
A Sabadell
Hem rebut una atenta comunicació
I d'aqueila junta que ha quedat formada
així:
President, Joan Trias Fàbregas; Vice-
president, Marc Griera Cruz; Compta¬
dor, Pau Marímón Palat; Caixer, San¬
tiago Ballús Claramunt; Vocal, Joan
Ribot Casabiancas; Vocal, Ramon Torra
Fíguis i Secretari, Pasqual Sabata Tor-
reguitart.
Al mateix temps ens trameten la Me¬
mòria del curs 1Q29-30 en la qual s'hi
reflexa la nobilissima actuació desen¬
rotllada per la Junta Directiva. Un dels
paràgrafs més importants i alliçonadors
és ei que fa referència a les gestions co¬
mençades per a l'adquisició d'un teatre,
conjuntament amb l'Associació de Mú¬
sica, Orfeó de Sabadell i Cercle Saba-
dellenc.
Ens plau felicitar els bons companys
d'Amics del Teatre de Sabadell i els





Rebudes les novetats de la temporada.




La ^'matinar' de diumenge passat
i Una jornada poc falaguera fou per
l'entusiasta Iris la de diumerge passat.
A més de no correspondre-hi gaire el
públic i això que és bo constatar que
I hi havien seients ben apropòsit, els par-
j tits de basquetbol no resultaren lluïts
! com eren d'esperar, apart el disputat
dels «Amics del Teatre» de Sabadell en I per les senyoretes mataronines i argen-
la qual ens comuniquen la renovació = tonines que ha de tenir la natural dis-
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Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ': «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
E^afía», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Àstúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; I «Banco Mercantil de Tarragona», de
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diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 i 305
I^rual que ics restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d*oflcina: De 9 a 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
culpa a favor de l'equip local que tot-
just feia la seva presentació i com ja
era de preveure, hagué de sucumbir
davant ei molt més entrenat de l'Argen¬
tona, que fa temps que juguen. L'equip
de les simpàtiques senyoretes de l'Iris,
però, va palesar que si segueix els en¬
trenaments amb prou entusiasme i so¬
bretot constància, pot esdevenir-ne un
excel·lent equip.
L'Iris i l'Europa ens decepcionaren
i el darrer, que no el coneixíem, en¬
cara més, potser degut a que ens l'ha¬
vien presentat una mica massa temible,
i va passar que per la seva actuació de
diumenge, almenys, no ens semblà
gens notable. L'Iris, que naturalment,
ens és quelcom conegut, va jugar molt
malament (només cal exceptuar lleuge¬
rament a Nogueras, no molt) i potser
no ens enganyarem en afirmar que és
l'actuació més regular que li hem pre¬
senciat, tant individual com pel con¬
junt, fígurant-hi l'inclusió de Crúzate,
no sabem si desentrenat o què, però el
cert és que quan actuava d'eix a l'equip
U. S. A era un jugador molt més des¬
tacat i en el lloc que ara ocupa no
sembla el mateix, com si hagués perdut
facultats. Abans era, senzillament, for¬
midable i difícilment se'l superava.
L'Iris, davant l'Europa, encara que
batut copiosament, ens sembla qiíe tin¬
gué un mal dia de debò—per no asse¬
gurar-ho—i sobretot tirant a bàsquet, ja
que no fou pas massa dominat i fins
basant-nos en això darrer, no dubtem
que en una altra ocasió no solament
pot rescabalar-se reduint el resultat que
l'infringí l'Europa, sinó que el pot ba¬
tre, com ja s'ha manifestat per l'actua¬
ció poc impressionant que ens causà.
Qui sap si a més d'ell, l'A. Esportiva i




de la l.a categoria






de la 2.a categoria preferent
Eis partits corresponents a la desena
jornada, que se celebrarà demà a les
2,55, són ets que segueixen:
Sans — Samboià
Vilafranca — Palafrugell
Terrassa — St. Andreu
Martinenc — Manresa
Gràcia — Atlèlic
Granollers — Alumnes Obrers
Horta — lluro
Descansa el Gimnàstic.




Avui, a les deu de la nit, extraordinà¬
ria funció a càrrec de la Companyia de
Maria Gàmez, que tants èxits ha assolit
en aquest teatre, la qual posarà en es¬
cena la divertida comèdia en tres actes,
de P. Muñoz Seca, «El Alfiler».
Demà, tarda i nit, actuarà la gran
companyia de comèdies que dirigeix el
primer actor Enric Bové i que porta la
gentil priníera actriu Berta Cambra.
A les cinc de la tarda posarà en esce¬
na la bonica comèdia en tres actes, de
Antoni Paso i Emili Sàez, «¿Que dá us¬
ted por el Conde?».
Nit, a les deu, «Los Marqueses de
Matute» la gran obra còmica dels po¬
pulars aulors Sevilla i Carreño.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectaran les pel·lí-
j cules que segueixen: «Detrás de la más-
\ cara», que és sonora i estrena a Espa¬
ia nya, creació de Fay Wray, William Po-
i well i Hal Skelly; altra de sonora d'una
^ part, i les no sonores «Comprometida»,
I per Florence Vidor i la còmica «Un
I novio pasado por agua».
¡
\ Cinema Modern
I Avui i demà es projectaran les peMí-
cules següents: «El misterio de Times
Square», drama; «Hacha de clase», co¬
mèdia americana»; una de còmica, i
I la de dibuixos «Mochales es un pillo».!
I
I Círcol Catòlic
Demà en aquest saló es projectaran
les pel·lícules següents: «Golfíílos», dra¬
ma, per Jobina Ralston i el diminut
Franquie Darrs (Xispiía); «El gos ena¬
morat», comèdia-dramàtica, i una de
còmica.
La sessió començarà a tres "quarts de
quatre en punt per a poder acabar a les
set amb motiu del Novenari.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, toies les se¬
nyores que ho desitgin.
La T. S. F.
Unión Radio fiarceíona EAJi.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 8 de novembre
20'30: Curs elemental de alemany,
pel professor LI. Scheppelmann. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
Informació Agrícola. — 21'05: Orques¬
tra de l'Estaéió. — 22'00: Notícies de
Premsa. — 22 05: Radiotsatre des de
Madrid. Unió Radio E A J 7. Selecció
d'una sarsuela.
Diumenge, 9 de novembre
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, S'SO
a 9 segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.— 14'00: Sessió
artística. La primera actriu Carme San¬
chez, llegirà treballs literaris del es¬
criptor Alfons Vidal i Planas.—15 a 16;
Sessió de beneficència.—17'30; Ober¬
tura de l'Estació. Sessió agrícola dorai-
nical, per Albert Brillat. — Retransmis¬
sió parcial de l'òpera que es donarà al
Liceu. — 20'15; Orquestra de l'Estació.
—21'00: Emissió de discs selectes.—
24'00: Tancament de l'Estació.
Dilluns, 10 de novembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.- IS'OO; Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Sextet Radio. — Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobeneficència.—17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa.—18'00: Tercet Ibèria.





Placa ürijaiiiaoDa, 13 Emili Comas i Rossell, Sant Lioranç, 24
Per tota mena de detalls sobra el
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se al delegat d'aquesta duta
PEP A COMéATrtE durant la CalOP. la IeT i lES AFECCIONS DEL PAÍDOR I BuOELIfS
Cilakâ per a lilialalties ée li Pell i Tractaineflt del Oi. V!SO-'«I>i'· Oinás
Caracjc de íe« «úícerea (Hagués) dc les cames» - Toís els dimecrga Î diumen¬
ges, de 1Î a 1 : — : CARRER OS SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ^
diari de mataró
les Neus Balei i
de MarfA
Els seus afligits: espòs, Joaquim Marfà i Serra; mare, mare política, germans, germans polítics, oncles, nebots, cosins, demés parents (presents i absents),
i les raons socials «Géneros de Punto Marfá, S. A.», «Manufacturas Textiles Balet Vendrell, S. A.», «Manufacturas Serra Balet, S. A.» i la casa
«Evaristo Juncosa Pañella», els preguen un record en llurs oracions i l'assistència al funeral i misses que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebraran
el proper dimarts, dia 11, a dos quarts d'onze, a l'església de la Casa Provincial de Caritat, favor pel qual els quedaran agraïts.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT. Barcelona, 8 de novembre de 1930.
L'Emm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Tarragona i lots els l 'ims. Srs. Bisbes de Catalunya, es dignaren concedir indu'gències en la forma acostumada.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge XXII des¬
prés de Pentecosta. El Patrocini de la
Mare de Déu, la Dedicació de la Basíli¬
ca de Sant Salvador a Roma, Sant Teo¬
dor, soldat i mr., Sant Ursí, cf., i Sant
Orestes, mr.—(I P. oint missa solemne
del Patrocini).
Dilluns, Sant Andreu Aveíí, SantTri-
fó i comps. mrs., i Santa Teoiista, vg.
QUARANTA HORES
Demà segueixen a les Tereses en su¬
fragi de D.® Paula Gibert (a. C. s.); ex¬
posició a les 6 del matí; a les 9, ofici so¬
lemne i reserva a les 8 del vespre.
Dilluns, darrer dia de Quaranta Ho¬
res, s'exposarà a les 6; a dos quarts de
nou, ofici solemne i es reservarà a les
sis de la tarda.
L'ofici del dia de St. Andreu Avelí,
p r coincidir aquest any Quaranta Ho¬
res, es traslladarà al diumenge següent,
i es celebrarà amb la mateixa solemni- j
tat, en el propi altar del Sant, a les nou. j
Basílica parroquial de Santa Mana. \
Diumenge, misses cada hora, des de
les 5 a les 10; les últimes a dos quarts |
de 12 i 12; a quarts de 7 del maií, trisa- j
g'; a dos quarts de 8, Set diumenges a j
St. Jostp; a les 8, solemne Comunió i
general del Novenari, essent reglamen- i
lària per la Congregac ó Mariana, Filles .
de M ria i Teresa de Jesús, i demés as- ^
sociacions parroquials; a les 9, mes de
les Animes a les 10, ofici; a dos quarts
de dotze, explicació de l'Evangeli, i a
les dotze, punt doctrinal. \
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
les 7, Rosari, Novenari, sermó i Ab¬
solia general. |
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a les
11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi; a les
7, meditació. A les 9, ofici conventuaL 1
Ei mes de les Ànimes es fa a les vuit
del matí a càrrec de 1 Obra Expiatoria, j
Vespre, a les <, Rosari, Novenari, ser-
tnó pel Rnd. P. Francesc Segú, de l'I.
Cor de Maria, i Absolta general. |
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, mes
de les Animes; a dos quarts de vuit. Set
diumenges a honor de Sant Josep; a les
8, missa de Comunió pels joves del Pa¬
tronat Obrer de St. Josep; a dos quarts
9, homilia; a les 10, ofici parroquial ,
cantat pels nois i noies del Catecisme,
alumnes del Col·legi dels Germans Ma- :
tistes i Orfanat de Sant Josep; a les 11,




ha mort a l'edat de 72 anys. confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Alemany
Els seus íñ gits: esposa, Angela Badia i Maresma; fills, Josep i Teresa; fills polítics, Felicià Clariana i
Anglada i Margarida Clariana i Girbès; néts, Angela, Rosa, Josep i Esperança Sirvent i Clariana; germans,
Domènec i Josep; cunyats i cunyades, nebots, cosins i família totai en assabentar els amics i coneguts tan
sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin concórrer a la casa mortuòria. Sant
Ramon, 12, demà diumenge, a tres quarts a'onze del maií, per acompanyar el cadàver a la Basílica parro¬
quial de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada i, al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima es cele¬
brarà el proper dimarts, a tres quarts de deu, en l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els
quedaran verament agraïts.
Ofici-funeral a tres quarts de deu i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 8 de novembre de 1930.
de Correos de Mataró, por donde se
podrá pasar de 9 a 11 de la mañana. El
depósito de fianza que deberán presen¬






Escoles Pies de Matard (Sta. Ann^)
Observacions del dia 8 novetnbre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: <771 1—7708
Temperatura: T5 5-^17'
Alt. reduïda: 769 48—768 99








Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 7, rosari i continuació del Sant
Novenari amb sermó, acabant amb la
Absolta general.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la missa de dos quarts de se',
exercici en sufragi de les Animes del
Purgatori.
Vespre, a les 7, continuac ó del Sant i
Novenari, amb Sermó pel Rnd. P.Joan
Baptista del Crucificat, C. D., acabant
amb l'Absolta general.
Església de les Religioses Benedicti¬
nes.—Demk diumenge, en aquest Mo¬
nestir, a les 8 del maií, hi haurà missa
Dialogada de Comunió gt-neral amb
cant de motets litúrgics. Celebrarà la
missa el P. Dom Gregori M.® Sunyol,
monjo de Montserrat.
En l'impossibilitat d'avisar a tots e's
Oblats particularment serveixi aquest
avís del Diari.
Capella de Sant Simó.—Demà i diu¬




Dia 30 d'octubre: Pilar González
Argelaguet.—^Josepa So'é Barberà.—Jo¬
sepa Jubany Grau.
Dia 1 de novembre: Jaume Espàrrach
Sans.—Joan Carbonell Serra.— Emili
E-piell Font.—Maria González Carras¬
co.
Dia 2: Maria Miralles Fuster
Dia 3: Joan Palaus Roca.







S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se saque a íicitactón pública
el servicio de la conducción diaria de
la correspondencia, en carruaje dejjos
o de cuairo ruedas, entre la Oficina del
Ramo de Ma aró y su Estación férrea,
bajo el tipo de cuatro mil cuatrocientas
pesetas anuales y demás condiciones
del pliego que a disposición del que le


























Estai del cel: S — S
Estat de lamar: 1 — 2
L'observador J. M.® Crúzate
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Dr. Francesc Spà, Plaça del Rei, 3.
I. lEIBARREli
MEDICINA GENERAL
Consulta de 12 a 2
y de 5a 6y media
San Antonio, 33 Mataró
—"LA VIENESA", l'única fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.—
Francisco Raurtch, Palma, 21-23 i 19
bis, Mataró.
Dia 30 d'octubre: Elvira Oms Vtda',
74 anys, Ronda Prim, 78, l.er.
Dia 31: Isabel Roure QueUus, 8 anys,
Churruca, 69.—Dolors Escolà Ginés,
65 any^. Hospital.
Dia 1 de novembre: Teresa Mac à
Clos, 11 anys, Llauder, 39.
Dia 3: Josepa Martorell Fontseca, 73
anys, Germanetes dels Pobres —Anto- j
ni Guardiola Bas, 67 anys, St. Pere, 56. j
Dia 4: Maria Borrell Fornaguera, 77
anys. Convent de Caputxines.
Dia 6: Eugeni Boba Reixach, 38 anys,
Sant Pelegrí, 1, l.er.—Antoni Subirá
Nonell, 60 anys. Riera, 60 3.er.
Dia 7: Joana Rius Belcos, 49 anys,
Sant Francesc de P., 9.
El nou HORARI DE TRENS es troba
de venda a la botiga de
; IMPREMTA MINERVA :
3anco de Cataluña
CAPITAL ESCBIPTUBAT: 50.000.000 DB PESSETES
CAPITAL EN CIBCOLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sanr Andreu, Gràcia, Rambla>ddl Centre I Pla¬
ça Comerciai), Ma irid, Girona, Lleyda, Tarragona. Canaries (Las Palmas, Arucas, Gaidar, Guia.
IvOd, Puert de la Luz, Tetde i Santa Cruz de Tenerife), -Anglès, Arbucias, Arenys de Mar, Bada-
lona Bañólas, Blanes, Calella. Clot, Coll-Blancfi, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, leuaia-
da, Llagostera, Malgrat, Manresa, Masnou, Maiaró, Molms de R. y, Moneada, Òiot, Pa afrugell.
Palamós, Port-Bou, Sarrià. SantaColotna de Famés, To roella de Montgrí, Valls, Vcndrcif
Vich i Vilafranca del Penedès. '
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Prí^stecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) i B-mc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Te1lí. 29
AiNirlal nüm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de comptes corrents en pessetes
Servei
A la vista
Amb vuit dies de préavis ....
A tres mesos ....
A sis mesos ... . .
A dotze o més
especial de Caixa d'Estalvis amb
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per KX) anual,
4 i mig per 100 anual.
abono d'interès al 4^/^
4 DIARI DE MATARÓ
—Nostre compatrici el mestre Josep
Sabat?r ha dirigit l'orquestra del Gran
Teatre del Liceo per Impressionar va¬
ries seleccions de sarsueles i operetes
en discs PARLOPHON.
Pot sentir-les a l'Agència per Mataró
Casa Soler, Riera, 70.
Demà, a la dotze del migdia, la Ban¬
da Municipal baix la direcció del mes¬
tre senyor Llorà, donarà un concert a
la Rambla, executant el següent progra¬
ma;
«Pas-doble», Teixidor; «Molinos de
viento», fantasia. Luna; «La processó,
de Sant Bartomeu», sardana. Català;
«Rondalla», J. Gomez; i «Arlesienne»,
farandola, Bizet.
CONFITERIA BARBOSA - Telèfon 212
Articles de marca a preu de reclam
Xampanv A. Delapierre, 3'70; Rhum
Negrita, 7'GO; Màlaga Larios Cia., l'75;
Arròs Bombeta, quilo, 075; Maizena,
paquet, 0'80; Mel de Romaní, quilo,
3'00; Cognach Domecq, 6*80; Xampany
Escumós, 2'00; Sucre fi, quilo, 170;
Arròs Iber, quilo, ¡'55; Cafè Torrefac,
O'OO; Galetes, de 2'50 a 5'00.
Ahir vespre, a les nou, foren tro¬
bades dues claus lligades amb un cor¬
dill al peu de la parada del tramvia a
la plaça'de Santa Anna.
S'entregaran al seu propietari en
l'Administració del Diari.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se el fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduador en el
punt més accessible.
1 si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà'^que val la pena
d'adquirir-ne una de segu da abans
que la puja del dòlar les faci apujai i
encara més quan vegi les excel lents
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Aquest matí, a les nou, s'ha encès el
carro de les escombraries que fa el ser¬
vei del carrer de Sant Josep a conse-
CAP D'ANY DE LA MORT DEL SENYOR
Francisco Imbern i Fori
Viduí de Carme Cutchet i Puigr
que morí el dia 10 de novembre de 1929, a Vedat de 72 anys
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
=============^^ A. C. S.
Els seus fills, filles políílqnes, néts, germà, cunyades, nebots, nebots polítics, cosins i família tota,
en recordar a ses amistats i relacions tan sentida pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima del
difunt i es dignin assistir a alguna de les misses que en sufragi seu es celebraran demà passat dilluns,
dia 10, des de dos quarts de set a les onze, a l'altar del Carme de l'església parroquial de Sant Joan i Sant
Josep, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
les misses âe los noaits li'ooie I onze, soiao amii oferta.
Mataró, 8 de novembre de 1930.
EL SENYOR
Antorvi Subirá i Nonell
ha mort als 60 anys d'edat, confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
=a.. c. s.=
Els seus afl'gits: esposa, Rosalia Culell i Palaus; germana, Mag¬
dalena, Vda. de Llach; cunyats i cunyades, tia, nebots i nebodes, co¬
sins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible
pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin concórrer
al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà el
proper dilluns, a dos quarts de deu, en la Basílica parroquial de San¬
ta Maria, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Ofici-funeral a dos quarts de deu
i seguidament les dues misses.
Mataró, 8 de novembre de 1930.
qüència, sembla, d'haver-hi tirat cen¬
dres amb carbó encès. Els veïns dels
carrers de Sant Josep, Santa Teresa,
Saní Benet i Sant Rafael han pogut pre¬
senciar l'espectacle i han ajudat a l'ex¬
tinció del foc amb galledes d'aigua evi¬
tant que l'accident fos de l'importància
amb que amenaçava.
Hem procurat enterar-nos de la notí¬
cia que ahir publicàvem referent al pos¬
sible «concurs de bellesa» que pensa
j o·'gani'zar el senyor Ramon Puigbonet.
I S:*mbia que la «cosa» està bastant
avançtda, que només manca que l'em¬
presari del «uno de los primeros coli-
s;os» es decideixi a deixar el teatre sen¬
se cobrar lloguer,
j Sembla que els beneficis que reporti
la vetllada (butaques a pesseta) han de
anar a engrossir les possibilitats de
«Ediciones Regionales» que dirigeix el
mateix organi zador de la vetllada se¬
nyor Ramon Puigbonet.
Sembla també que el periodista que
llançà la no'ícia està pel mig del «tin¬
glado», i que fot ha estat previst, fins la
manca de presència de senyoretes con¬
cursants.
És clar no tenim pas d ésser inferiors
als feliços mortals de Caldetes i si ells
en el concurs de bellesa que organitza¬
ren que no tingueren més que la pre¬
sència de tres concursantes, nosaltres, a
Mataró podem tenir-ne ben bé trenta!
—L'incomparable violinista Tossy
Spiwakowjky impressiona des d'ara
les seves meravelloses interpretacions
en discs PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Rie¬
ra, 70,
Aquest matí han estat trobats quatre
talons de ferrocarril de mercaderies
provinents de diferents punts i amb
destinació a Mataró, a nom de Jaume
Font, d'Argentona.
Poden reclamar-se a la Quefatura de
la Guàrdia municipal.
—Turró a la Crème, especialitat de la
Pastisseria BATET. Demaneu-lo arreu.
S'està efectuant la pavimentació de la
Muralla del Tigre pel procediment «Ma¬
cadam asfàltic» tal com es feu al carrer
de Sant Llorenç.
—A l'hivern, per a passar una vetlla-
da agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti La
Cartuja de Sevilla on li proporcionaran
estufes de petroli i demés articles de
calefacció com també els incompara-
bls aparells gramofònics «Lyrophon».
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al piíblic els dies feiners, del dl-
Iluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de Î1 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
PROPIETARIS
Per un raonable tant per cent, cuidaré
de l'administració de vostres finques a
complerta satisfacció.
No se admeten ni ex-geixen propines
dels llogaters.
Dirigiu-vos a J. JULIÀ, Tetuan, 75,
de 12 a 1 i de 7 a 8,
Xofer
Francise j de P. Canalda, s'ofere'x
per temporada, dies o hores per curai
uníalge de cotxes particulars. Molta ex¬
periència i pràctica.
Raó: Riera, 47, Perruqueria.
Per 8 15 dies
es necessita jove mecànic.
Raó: En l'Administració del Diari.
Notícies de derrero r£i




LE BOURGET, 8.—L'aviador La-
louette i el capità Goulette han emprés
un vol a la l'20 d'aquesta matinada per
tal de realitzar un raid fins a Saigon trac¬
tant de realitzar l'enllaç rà^id de Fran¬
ça amb aquella colònia.
La primera etapa prevista és /Atenes
proposant-se fer altres cinc escales.
L'aparell és un monoplà de 230 ca¬
valls.
AMSTERDAM, 8.-E1 vol de l'hidroa¬
vió «D.O.X.» que avui havia de prendre
el vol amb direcció a Calshot ha estat
novament ajornat en vista de les condi¬
cions atmosfèriques del canal de la
Mànega.
LIMA, 8.—El comandant d'avfació
Carlos Alvarillo que en 1928 visità Es¬
panya ha mort a conseqüència d'un
accident d'aviació.
Crisis financières
OSAKA, 8.—La companyia de nave-
g;ació Nipon Yusen Kaisha ha decidit
no pagar enguany cap dividend, çò que
succeeix per primera vegada d'ençà de
la fundació de l'empresa. Això ha pro-
duïtgran impressió en el món financier
per tractar-se d'una societat molt antiga
i poderosa.
PARIS, 8.—La recent suspensió de
pagaments d'alguns Bancs i la cessació
d'operacions d'alguns agents de canvi i
borsa, ha produït algun marasme en el
mercat bursátil i que per alguns ha vol¬
gut presentar-se com una crisi econò¬
mica del pais.
En els cercles polítics i financiers es
declara que es tracta només de inci¬
dents bursàtils de caràcter particular i
que les finances públiques i l'economia
general del pais no estan afectades en
el més mínim per aquests casos parti¬
culars. Aquestes no tenen res que veu¬
re amb les crisis fulminants que han
sofert altres mercats.
Segons aquests informadors, existeix
a tot arreu del món una depressió en
els negocis que afecta a França molt
menys que a altres nacions, com ho
prova el fet que ve rebent-se or i estal¬
vis de tot el món, per entendre que
França presenta el máximum de segure¬
tat social.
PARIS, 8.—En els cercles polítics es
diu que els radicals socialistes i els so¬
cialistes es proposen interpel·lar al Go¬
vern a propòsit de les repercussions
tJolitiques de la crisi bursátil. Es creu
que l'oposició aprofitarà l'ocasió per a
donar un cop al Govern. Com que la
situació bursátil sembla totalment re?- |
tableria hom dubta que l'oposició
aconsegueixi el seu objectiu a base de j
aquesta plataforma.
Propaganda protestant
CIUTAT DEL VATICÀ, 8. — La
premsa catòlica especialment l Osser-
vatore Romana, es fa ressò de la cam-
pmya de proselitisme protestant que vé
fent-se en tota Iiàlia sense que les au'o-
ritats hi intervinguin d'una manera efi¬
caç.
Especialment VOsservatore Romana
es queixa d'aquesta propaganda que ha
adquirit gran amplitud valent se de to¬
tes les armes, àdhuc amb dadives als
menesteroíos per a conquistar addictes
al protestantisme.
Comunisme
MÈXIC, 8—La policia ha dissolt una
manifestació de caràcter comunista de¬
tenint als seus dos caps i altres mani¬
festants, entre els quals hi han dos in-
d vidus acusats d haver hissat la bande¬
ra vermella a la catedral catòlica.
Comèdia i diplomàcia
NOVA YORK, 8. — Vist el gran èxit
assolit per la producció dramàtica del
princep Antoni Vivescu, actual min sire
de Romania a Mad id, que porta per
nom «Ladies all» s'anuncia per a molt
avidt I'estrena d'una nova producció
seva que porla per liiol «Pon Royal»
amb la particularitat que to'S els seus
actors, llevat de dos, seran senegalesos.
La llar jueva
BUENOS AIRES, 8. — E's jueus ar¬
gentins es proposen celebrar a fi de set¬
mana varies reunions de protesta con¬
tra la política del govern anglès en el
que es refereix a Palestina, amb motiu
de la creació de la llar jueva. Les reu¬
nions de protesta se celebraran en totes
les capitals de províncies.
Canvi de ministre
SANTIAGO DE XILE, 8.—La dimis¬
sió del ministre de la Guerra senyor
Blasco, motivada per raons de salut, ha
estat coberta amb el nomenament a fa¬
vor del senyor Pere Charpin.
Després de les eleccions
WASHINGTON, 8.—-Signada per set
dels dirigents del partit demòcrata en¬
tre els quals hi h^n: Cox, excandidat a
la Presidència de la República; Garner,
un dels caps de la Baixa Cambra; Da¬
vis, l'ex mbaixador a París; el senador
Robinson; Raskoo, presi •ent del Comi¬
tè Nacional, ha estat publicada una de-
c'aració per la qual es comprometen a
cooperar amb els republicans per tot
e' que sigui estimular els afers i pro¬
meten a la vegada, que per part seva
no faran res per a arribar a la revisió
general de les noves tarifes duaneres.
Per la pau a la Xina
XANGAI, 8.—Ha despertat extraor¬
dinària expectació 'a pròxima entrevis¬
ta que s'anuncia entre Chiang Kai Sh k
i Chang Sueh Liang que segons semrla
01AR1 DE MATARÓ
ElassBS Especials
— De Rürnero limiíadíssim d'alumnes a l'cxclusîu càrrec de! Direcsor
Lletra co nercial ■ Ortografia
Correspondència - Càlcul
T< nednria de Llibres Sucursal d ; Mataró: RIEtíA, 59
Admissió als 14 anys —
C.las.-^ificac'ó i Arxiu
Mecanografia - T. quigrafia
Idiomes - Dibuix
Aquestes classes función n durant tol l'any
de 9 a 12 ma'í - 5 a 6 'arda - 7 a 10 nií
Per ambdós sex s convenientment separats
- PREU^ MÒDICS SEüDNS TARIEA -
tindrà Hoc a Nankin ei dia 11 del que
sóm, antb motiu de celebrar-se la ses¬
sió plenària del Comitè Executiu del
Kuo ming Tang central.
Es creu que l'entrevista é5 el resultat
jje la campanya intensa contra els co¬
munistes que es ve fent i que d'ella en
sortirà consolidada la pau xinesa.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
pa a les set hores del dia 8 de novem¬
bre de 1930:
En la Península Ibèrica s'ha establert
el régimen anticiclònic que dies passats
es trobava en l'Atlàntic motiu pel qual
el temps ha millorat puix si bé el fred
augmenta en els plans i valls de l'inte¬
rior, el cel està quasi serè per totes
parts.
En el Nord de França, Països Baixos
i Alemanya plou copiosament amb forts
vents de l'oest i sudesí degut a una ex¬
tensa borrasca que creua ràpidament
per el mar del Nord en direcció a Es-
candinàvia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
El cel esta serè a Catalunya, bufant
vents fluixos del sector Nord i el fred
s'ha intensificat puix per tots els plans
i valls de l'interior s'han registrat gla¬
çades i gebrades.
Les temperatures mínimes registra¬
des avui han tinguí lloc a l'Esíangent
amb 5 graus sota zero, 2 graus sota
zero a Ribas i Capdella i un també
sota zero a Adrall i Sant Julià de Vila¬
torta.
Atropeli d'automòbil
En el carrer de Fíoridablanca un au¬
tomòbil ha atropellat a Ambrosi Serra,
de 58 anys, i li ha causat ferides greus.
Les vagues
Les diferents vagues que hi ha plan¬
tejades en aquesta ciutat, han seguit
avui el seu curs amb tranquil·litat. No
hi ha res de nou sobre d'elles, ni cap
incident a registrar. Com que no hi ha
hagut coaccions, tampoc s'ha fet cap
detenció.
Viatger
En l'exprés de França ha arribat l'In¬
fant Carles, fill del Capità general.
D'esport
Ha marxat a França l'equip nacional
de rugby que té de jugar demà un par¬
tit a Avinyó. L'han acomiadat carinyo-
sament nombrosos amics i aficionats.
La normalitat en la premsa
El fiscal ha denunciat avui El Pro¬
greso, per un article que considera in¬
juriós per l'autoritat.
Avui han declarat en el jutjat espe¬
cial de premsa Joan Peiró i Josep Ma¬
ria Massip, als quals ha estat comuni¬
cat auíe de processament pels discur¬
sos que havien de pronunciar en el mí¬
ting de la llibertat, i que va publicar
La Rambla de Catalunya.
A més a Peiró se li ha notificat el
processament per un article publicat a
Solidaridad Obrera el dia 10 d'octubre.
Al doctor Aiguadé no se li ha comu¬
nicat el processament pel concepte que





La Gaceta d'avui publica entre altres,
les següents disposicions:
Que es constitueixi una comissió for¬
mada per representants de les distintes
regions per a que estudien i elevin les
seves conclusions al Ministeri de Go¬
vernació per a establir la iguala mèdica
i la seva possible reglamentació.
Són delegats en «'esmentada Comis¬
sió per Catalunya, els metges senyors
don Josep Mestre Miquel i don Alfred
Canal Comas.
També publica diferents auloritza-
cions per a l'importació de diferents
remeses de blat exòíic per a sembra i
estudis agrícoles, entre les quals figuren
una de 1.100 quilos per la duana de
Port Bou per a l'.Associació Targarina i
altra de don Josep M.® Ferran també
per la duana de Port Bou.
Per Mataró
La Gaceta publica un decret modifi¬
cant la classificació de l'intervenció de
cabals del Ajuntament de Mataró, que |
ara serà considerada de segona c'asse.
5,15 tarda
Els patrons metal·litrgics
Els patrons metal·lúrgics han visitat
el ministre del Treball per a notificar-li
que les bases del Treball no es cum-
pleixen en l'actualitat.
Hom diu que els patrons declararan
el «lockauí» de continuar les coses com
fins ara.
Romanones refredat
El comte de Romanones ha desistit
de prendre part en el míting agrari que
S'ha de celebrar demà a Alacant, per
trobar-se quelcom refredat.
Matos, Maura i Cambó
S'ha sabut que dijous passat el Duc
de Maura visità al senyor Matos, soste¬
nint una llarga conferència. S'assegura
que l'objecte de la conferència fou el
de tractar del viatge a Madrid, dimarts
que vé, del senyor Cambó,
També s'assegurava que avui arriba¬
ria a Madaid, en auto, l'exministre cata¬
là, per a entrevistar se amb el senyor
Matos.
La nostra Agència informadora ha
preguntat al domicili del senyor Cambó
sobre aquest viatge. Avui, aquesta
tarda el senyor Cambó encara era a
Barcelona.
El cas del futbolista Rubio
En la reunió celebrada per la Fede¬
ració de Futbol Centre, s'acordà passar
a la Federació Nacional la denúncia del
Real Madrid contra el jugador Rubio,
qui marxà a l'estranger sense el permís
del club.
Demanant una medalla
per a Francos Rodríguez
El secretari de l'Associació de Prem¬
sa de Madrid, acompanyat del president
del Montepius, ha visitat al ministre del
Treball per a presentar-li els plecs de
signatures demanant que sigui conce¬
dida la Medalla d'or del Treball al se¬
nyor Francos Rodriguez.
Despatx oficial
Han depatxat amb D. Alfons, els mi¬
nistres d'Economia i d'Instrucció Pú¬
blica.
Exposició d'Horticultura
Aquest matí ha tingut llocTacte inau¬
gural de l'Exposició Nacional d'Horti-
cultura, assistiní-hi el Rei i el Govern.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
{iS, A. Armis Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Hlaim Miilm Opantions
Francs íraa, . . 34'55 34'65
Belgues or 123*05
Lliures est . . 42'7d 42*85
Lires 46'2G
Francs anissos ..... 171'20
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^ ï[mercamtai Minerva, ~ Malar#^
âiila fiel Ciiüerç, Mdisirla i priifessloiis tie la Cliila
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
acadèmics
Ensenyament pràctic de Comerç - idiomes
S.UCURSAL À MATARÓ - RIERA, 59
advocats
FRANCISCO FORMER Lepante, 6 - Tel. 124
Despaix a Barcelona, Llúria, 93-Tel. 74506
adenf de Dcdecis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 76
: Corredor de finques :
ampiiacloos l·lodràfiqucs
CASA PRAT Cburraca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
aolssals
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
1. MARTiNBZ REGAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ÀRNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sasí Josep. 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
íB. URQUIJO CATALaN. C. Padró», 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S.A.ARNuS-QARi
bèi* encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bómbeles
«manufactura ibéricadbLmMPàRAS elec¬
tricas , s. a.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldcrerics
BMILI SURIA Chorroca, 59.-TeièfoR 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentins
iOAQUlM CASTELLS Lcpanío, 24
El millor servei d'aulo-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE B«af Orl·l, 7 - Ttl. 209
Immillorable aervet d'actos 1 laríanea de lloguer.
rB^ClSCO NOS Balota, 13-T«ltf. 87
^«t«BCB I BBtQB, - Servei i (oli ele treat.
Carbons
compañía qbnbral db carbones
Per encàrreca: J. Aiberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
{crámtcfi
lOAQUIM CAPELLS. Je8ep42 i S.Jeaqftim íi
F.ubricacló 1 dipòsit d'articles de construcció.
?iLL DE P. HOMS " Saat Isíd^r. 7
Mendez Nu5ez,4-T. 157 Ciments I Articles Ceràmics
eerers
lOSBP SERRA St. Cristòftr, 17 Ttlèf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Cerraticrtes
ANTON! MARCH Reial 301
Feria artíatica i manyeria per saló 1 construccions.
Coftcdts
ESCOLES PIES Apariat r.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Contecctons
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
confiteries
miracle Riera. 3S Tcüf. S4
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
cor dtttertes
vídua d'ANTONI XIMENES Soni AnIonI, 22
Especialitat en cordills per indústries.Teixits de lute
coptes
A MÁQUINA D'BSCRIURB St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crtsiatt t Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obfecles per regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns,[dimecres 1 divendres de 4,a dos quarts de 8
DroBnertcs
BENET PITE Rítra. 36 - Ttlifan 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica.
Eteclrtctíal
EMILI FERRER Reial. 349 - Tslif. 61
Electro-mecàaics 1 bobináis.
Eslorers
MANUBL MASFERRER Carita PadrOt. 78
; Pcrtlatta, corHtta I trlltltt.dt vlaici.
Fnneràrtes
funeraria de les santb3
Pujol, 58 Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Telèfaa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucuiseà; Sí. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St.Àguslf, 11 Telèfon 55
fnsterles
lOAN ALUM Satîl Josep, 16
; Estudi de prolectes 1 pressupostos. : :
ESTEVE MACH UpmtQ, 23
: Prolectes i pressupostos. :
Baratees
BENET JOFRE SITJA R. Aifouí^ XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 354
Hernerislertcs
«LA ARGENTINA» SsntBsset, 23
Plantes medicinals de totes classes.
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona. 13-T. 26B
Treballs del ram i venda d'articles d'escrlplcrl.
ramon ôala3
Efectes per escrlptoii. —
Sania Maria, 10
Llibreria religiosa.
TRIA i TARRAGÓ Rambla, 28 - Tsi. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
loteries
FRANCISCO FaBREGAS E. Granado», 46
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lamptsfertes-
JOAN BIOAY • Riera. 13
Instal·lacions complertes per aigua, gas 1 electricitat
Hapalzems de Insta
M. ROGER Reial 523
importació de fustes estrangeres
tfaqntnárta
SALVADOR POI^ VERDAGUER Reial. 363
Tel. 28 Fundlcló de ferro I articles de Fumistería
Narhrisi^s
lOSEP ALSINA Um, 436
LloÈCa moftaòFíca. Msrbres artística de tç?í« classe.
Nesires d'obres
RAMON CARDONER Ses! B.aef, 41
: : Preu fet ! admlnistrecld. :
.Mereertes
lOSEP MAÑACH Saní Crisiòfer, 21
Gíserea de saisi, Perfumerlst Jagueí», Confeccions
ERNEST CLARIANA Bisbe Ma». 17.-T.281
Construcció I restauració de tota mena de moble».
JOSEP JUBANY Riera, 53, BarceleBa, 9
No compreu sense visitar els meus magatzems.
Ocntisles
DR. R. PERPIÑÁ Sani Agûatî, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a is tarda.
Paiio I Alfals
COMERCIAL FARRATGERA
Sant LI»renç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
lAUMg ALTABELLA Riera, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perrnqnerles
ARTUR CAPELL Riera, 43, prai.
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
CASA PATUBL
Bamerat servei en tot.
I&Brn, 1 i Sant Rafel. 2
— «On parle française»
JOAN QUAL íJant Blft», 18
1 CoBBlragçlon» I reparación» :
Recaders
AGENCIA B;Ey-SOLER
Baixa Saní Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 18567
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.—Milans, 29,—Telef. 158.—Mataró
PBLIX MORAGAS Reial, 449.-T«jèftiaim
Camió diari c Barcelona. : Agència Rey Soler*
Salons de Biliars
«TÍVOLI> Mcicior de Palau. 8 i 10
Servei de Cafè
Sastres
BMILI DANIS Saat Francisca d'A. 14-ba!x
: : : Tai! sistema Müller : : •
, Iransports). SERRÀ CUADRADA Sent Asfwiai, 61
Sarna: Tssíaraníaaa, 25 Servei dlar! per f. a. I ai!«
f lis
CANDI DURAN P. Pí Maffs;; « T !«8
ll»a«l Î RiBOl ; . i
DiARl DE MATARÓ
Sastreria CASA
HA REBUT LES NOVETATS PER MÍO - TEMPS ï HIVERN. Barcelona, 16. - Mataró
»iMiiiHMii|iiÉiniiim<iiiiiiHiiii liÉiiiiÉiiii yi·ii
iUMMEII ES NOUS NODES PE NAfUlKES D'ESC
EL NON ' PLUS - ULTPÀ
DE LES MÀQUINES ALEMANYES
Es cl producte de l'experiència de
més de trenta anys de
fabricació.
Reuneix tots els aventaíges de les millors màquines Alemanyes i Americanes
PREUS SENSE COMPETENCIA
Demaneu fascicles i demostracions gratuïtes a IMPREMTA MINERVA Carrer de Barcelona, 15- Mataró
Representants Exclusius: ALBIOL Gns. i RIERA, S. L.
i «Joesep ï^^laius
I TereBo, S9 1
I PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ »
I SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONAI Mati, a les vuit - Tarda, a dos quarts de dues
i ARRIBADES A MATARÓ
I Tarda, a les dues - Nit, a les vuit




li miliar i més etonémï aparell p^r a reproduir tota classe d'escrits, música, dibuixos, etc.,
f ns 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol original
Indispensable en to¬



















En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Bríiçalers, Anells, Pen-i janrs, Penjolls, Medadons, Arrecades, etc., ere,, en metall, plata,I p'.Tta dorad.a i or 14 i i5 quüats
I En colors natura's i Il·luminats de duració perpètuaI
^ ^
j Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8'20 Pessetes
I » V ovalat 5x7 » • ■ ■ 10*40 »f
Al fer la comanda envií la fotografia i el seu import en segells de correu
I o Gir Postal
5 La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il lustrats i els
i treballs es retornen als i5 dies
Preus dels aparells completament equipats
Tipus pipular.tamanycomarclal, camplsfamsnt squipst, enquadernat en fornia de llibre... 25 pies.de una planxa, tamany foli, * > . . >
. . . 35 >
de dues planxes, 11. Id. * * > * »... 60 >
Totes les comandes es serveixen per correu certificat 1 amb les Instruc¬
cions Impreses peral seu maneig
'
Comandes a WE3T-Apartat, 748-Barcelona
'fi
ANÍS I LICOR SANT GERONI
sMONTMRRAT»





Más da e,500 páginas en Junto
Mis DE TRES MILLONES DE DUOS
S4 MAP&S EN COLORES
DE LAS PROVINCIAS ï POSESIONES DE ESPAlA
Dalos de! Comorcio, Industria y Profesiones
indices QEOGRÁFICO y de PROFESIONES
SECCIÓN EXTRANJERA
f*raclo de un ejamplar complato 1
NOVENTA PESETAS
(franco de portes en toda Espaita)
ANUNCIAR EN ESTE ANUARIO
ES DAR CON LA EFICACIA DE LA
PUBLICIDAD
♦♦
Anoanos Bailljf-Baiilière y Riera Reunidos, S, l
Enrique Granados, 86 y 83 ■ BARCELONA
IF mil h Rn mvi a'invmu iiAiwiSM
Manufactures "Universal " - fi. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
FabHcant: F. Forrellat-Castallvali i Vilar (Barcelona)
Uni
NOTA.—Es desltjen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
■
jpyaai» I eoui lui
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes claseee i estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
Î—: ESPECIALÍT.AT SN ELS ENCÀRRECS ?
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
BARCELONA
CARRER CARDENAL CASAÍiAS 17
iDRt al carrer d'En Rdci : Tocant a la Rambla
Menjareu bé. molta neiedai i econòmic : Es serveix a lotos llores del dia i està obert fins a la matinada
Servei a càrrec de reputat cuiner - HIQUEL SERRAS
ACADElVilA DE TALL
I CONFECCIÓ
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos cometcials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
anístics, creació de marques i
distintius, etc.
MMiS TÉ!b m
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADElvilA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER. 30.=MATARÓ
Fóbpin dc Sommiers de Popera i filerIMPREMTA MINERVA Fa tots els treballs, tant de negre com de co- i DEIAL, 503
Unica a MATARÓlors, amb la màxima poiidesa.-impresos comercials amb originalitat i bon gust. ' Construcció de sommiers de tots sistemes amb te'es metàüques de fabricació pròpia
El FOTOORÀF qut retrata més NUVIS. pt. ^ntonl, 32
